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RAUL SIMON
E1 ,l,'Tafico que acornpanamos ofrece una clara y precisa ic'ea r'cl incremento
sucesivo de los mementos sollcitantes bajo el peso siernpre creciente de los diversos
Trmes Tipos y efectivos en servicio.
El cuadro que sigue es un ejemplo, referido al viaducto del Mallcco, de los ex­
ce-ns ren tanto por ciento eel memento resistente) que producen los civersos Trc-
1ICS Tipo: y efectivos de servicio en la Red Sur.
"IArlceTn DEL �IALLECO - eliADRO DE LOS r..rO!\lENTOS I\fAXIl\IOS PROD1TCIDf'S EN lJNA
YIC;A POR LOS DIVER.SOS TRE:K'ES TIPOS Y EFECTIVOS DE SERVICIO EN LA RED SUR
T -enes tipos y cfectivos en servicio
en to-teladas
Mementos maximos Excr-sos en
solicitantes 0[0 del morm-t.to
rcsisi!'ntf'
Base calculo eel Malleco, carga uniforrnernente re-
partida de 1 .8 toneladas par metro de viga ....
Trw tipo, circular francesa (1887-91).
Ttm Tipo (El, chileno, 1903
Trw Tipo (A), chileno 1907 ..
Tna locornotora North British, y carros de 60 tone­
ladas .....
Dos locomotoras Mikado. y carro de 60 toneladas ..
Una locomotora Mikado y carros carbon eros de des­
carga autornatica
Tren Tipo (A l. aurnentado en 25% (base de calculo
















NOTA: De acuerdo can e1 pliego de condiciones se ha considerado la acci6n
dinamica de los trenes efectivos aumentado en 15% su accion estatica,
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Bastaria este ejemplo y el grafico adjunto para denunciar el grave peligro que,
para la seguridad y continuidad del trafico, significa la permanencia de la situacion
actual.
Si ya el tren efectivo, [ormado por una locomotora North British y carros de
60 toneladas, supera en un 70 por ciento Ia resistencia del viaducto del Malleco, bien
podra deducirse a que clase de esfuerzos correspondera esa solicitacion en otros
puentes todavia mas antiguos y sometidos a una conservacion mas descuidada,
A continuacion hacemos una ligera resefia del estado y necesidades de los puen­
tes y viaductos de las cuatro Zonas.
PRIMERA ZONA.
La necesidad de atender al crecimiento incesante del trafico y de mejorar los
sistemas de traccion impuso en la 1.' Zona la adopcion de locomotoras de gran peso.
La adquisicion de las locomotoras Mikado, cuyo esquema de pesos por ejes se adjunta,
oblige al refuerzo de los puentes de la 1.' Zona bajo la solicitacion del Tren Tipo A-
1907-incrementado en 25 por ciento,
Segun calculos del Departamento de Traccion y Maestranzas, las economias
dcrivadas de 13 adopci6n de las Mikado bastaba para amortizar en breve plazo,
no solo su valor, sino tambien el costo de los refuerzos que elias impusieron en la
via y en los puentes y viaductos.
SEGUNDA ZONA.
La electrificacion de la 1.' Zona obligara a emplear en la 2.' las locomotoras
Mikado en actual servicio,
El contrato celebrado en 1921 con la firma Westinghouse asegura para fines c'e
1923 la traccion electrica en la 1.' Zona. Ello obligara la traccion con Mikados
en la 2.' Zona.
Ante esta circunstancia la Oficina de Puentes, del Departamento de Vias y
Obras, colocada bajo la direcci6n tecnica del distinguido especialista sefior Jorge
Ewerbeck, se ha preocupado activamente en preparar los estudios de refuerzo de
los puentes y viaductos de la 2.' Zona.
Desgraciadamente-y como era de preverlo, segun 10 que establece el grafico
de momentos antes citado-el refuerzo se hace indispensable en muchos casos aun
para los trenes actuales en servicio.
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I\, continuaci6n damos un cuadro en e1 cual se indicar, los excesos que, sobre
I. Iatiga maxima admisible, produce el Tren Tipo A-1907-incremenlado en 25°;,
el cual provoca momentos comparables con el tren Mikado. Hemos copiado tir.ica­
mente los datos que se refieren a aquellos puentes excedidos en was de un cicnto
por denio en sus fatigas maximas admisibles.
PUENTES DE LA SEGUNDA ZONA (LINEA CENTRAL) PARA LOS CcALES t'N TREN
CONSTITUlDO POR UNA MIKADO Y CARROS DE 60 TONELADAS PRODUCE







































la fatiga 11'.a- Observacior es
xima admisi-
ble







122� En las diagor.ales
276�� En los travesarios
16€·% En la viga,
123'�
276% En los travesafios
262,( " ,
166% En la viga
147�� ,
348<>;. En los travesafios
27fi�, » , >
NOTA: De acuerdo con el pliego de condiciones se ha considerar'o la ac­
ci6n dinamica aumentando en 15% las cargas estaticas,
Complctando este cuadro con los datos que se refieren a los demas puen tes
de esta Zona (linea central) se Ilega a las siguientes conclusiones:
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EL TREN FOR!\fADO POR UK,\ lVtIKADO I C.\RROS DE GO TON. PRUnUCE:








sobre las fatigas maximas adrnisibles.
Bastaria reducir en un 20 a 30 por ciento estes excesos para obter er los que (.'0-
rresponderan a los trenes efectivos en scrvicio, No se neccsita, C0:l110 bien �e ve,
agregar mayores datos para comprobar que la per.nanencia del estado actual en 10-'
puentes y viaductos ce la 2." Zona constituye un verdadero e incomprersible
atentado contra la seguridad del trafico y la vida de los viajeros,
Let Oficina cita Ja ha terminado los estudios y refuerzos de estos puentes y s()to
espera la obtencion cle los recursos nccesarios para iniciar la ejecucion de los ti aba­
jos. Se ha envia to ya al H. Co-isejo los planes y presupuestos. El coste total r' e los
refuerzos ascicnde aproximada.ncute a $ 3 500 000 moneda corriente.
TERCER.\ Y CUARTA ZO�AS Y FERROCARRIL DE ANCUD A CASTRO.
En cl anexo de la nota que con fecha 20de Enero de 1919, sobre Plan de Obras y
Adquisiciones Extraordinarias, la Direccion General elevara al Ministerio t'e
Ferrocarriles, se dctallan 1as obras principales de renovacion y reconstruccion que
es necesario efcctuar con cargo a €lTI.prestitos. Representan elIas un total aproxi­
mado de $ 6000000 moneda corriente de las cuales es precise c'escontar las ya eje­
cutadas por valor de S 1 850 000.
Se encuentran definitivamente terminados los planos y presupuestos de las
principales de csas obras, incluyendo en ellas el refuerzo del Malleco ($ 1 100 COO)
y el nuevo puente sobre el Lonzavi de arcos de hormigon armado ($ 990 COO I.
RESUMEN Y COI\'CL1)SI6N
Basandonos en los antecedentes que se exponen, no es dificil deducir el peliuro
evidente que para la seguridad del trafico entrafia el estado deplorable de la n'.a­
yoria de los puentes de la Red Sur. El cuadro de exceso en las fatigas admisibles ::'e
los puentes de la 2." Zona revela con toda certeza la posibilidad de accidentes in­
mediatos.
